























































/逸脱行動論 1，逸脱行動論演習 1，逸脱行動論特別演習 I
黄 JiI夏姫=スポーツ文化論，社会学演習Vb/国際公共政策論，





論，都市社会学 1，都市社会学演習 1，都市社会学特別演習 I
ウラノ・エジソンェIntroduction to Social Sciences， Living in Japan as For-
eign Student， Social Issues in Contemporary Japan， Com-

















会学演習 I，労働社会学特別演習 1 (以上・大学院人文社会科学
研究科入社会学特講 1. I，公民教育研究法 1. I (以上，大
学院教育学研究科)
葛山 泰央=社会学基礎論，知識社会学，社会学研究法I，社会学演習匝b





木下 太志=Population and Development (人口と開発〕
















平成26年 4月 ウラノ・エジソン(社会学類・ G30担当教員)准教授に就任
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